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Luca Benvenga – Ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Sociali per la Cooperazione, 
lo Sviluppo e il Non-profit (LT-36) e la Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale 
(LM-88) presso l'Università del Salento. Attualmente è Cultore della materia in Sociologia 
Generale (SPS/07) e dottorando in Human and Social Sciences, con una ricerca sull'Active 
and Healthy Ageing: nuove metodologie dell’e-Health. 
 
Antonio Di Maglie – Dottorando in Human and Social Sciences, collabora con la Cattedra di 
Pedagogia Sperimentale dell’Università del Salento. Collabora con Espèro Srl (Spin off 
dell’Università del Salento). Ha co-condotto e curato la rubrica di educazione motoria e 
sportiva Eduinmov (Educazione in movimento), trasmessa su CAME MEDIA Unisalento. Dal 
2002 è presidente dell’ASD BoDy DyMa Acli (Associazione che si occupa di cultura ed 
educazione allo sport, di pedagogia dell’allenamento e di pedagogia della salute).  
 
Lucrezia Ferrante – È dottoranda di ricerca in Human and Social Sciences presso 
l’Università del Salento. I suoi interessi di ricerca riguardano lo studio dell’uso problematico 
di Internet e dei social media tra gli adolescenti, attraverso l’identificazione dei relativi 
correlati chiave, delle conseguenze negative sul benessere e delle più efficaci strategie di 
intervento, con particolare attenzione alle dimensioni relazionali e socio-culturali implicate 
nel fenomeno. 
 
Francesca Maria Fiorella – È dottoranda in Human and Social Science presso l’Università 
del Salento. Il suo campo di ricerca si sviluppa dall’incontro tra gli studi sull’origine sociale 
della memoria e la sociologia dell’arte e della cultura. La sua ricerca si focalizza sugli effetti 
sociali dell'arte, in particolare sull’analisi delle pratiche di giovani artisti italiani che lavorano 
sulla riproduzione delle memorie del colonialismo italiano nel Corno d’Africa durante la 
dittatura fascista. 
 
Domenico Gigliotti – Nato a Lamezia Terme (CZ) il 21/11/1982, ha conseguito presso 
Università di Pisa la Laurea specialistica/magistrale in Sistemi e progetti di comunicazione 
con voto 110/110 e Lode e il Master di I livello in Marketing management. Attualmente è 
dottorando in Human and Social Studies presso Università del Salento, con borsa aggiuntiva 
progetti PON per dottorati innovativi a caratterizzazione industriale. 
 
Roberto Franco Greco – Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università del Salento nel 
2014. Nel 2016 consegue, presso lo stesso ateneo, il Master in Gestione delle risorse 
ambientali e la qualifica di Guest Researcher of the Rural Sociology Group presso 
l’Università di Wageningen (Olanda). Dal febbraio 2018, è dottorando in Human and Social 
Sciences e si occupa dello studio delle prospettive fornite dalla legge n. 194/2015 sulla Tutela 
e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.  
 
Annalisa Levante – Nel 2016 vince il concorso per il Dottorato di Ricerca in Human and 
Social Sciences e nel 2017 trascorre un periodo di studio presso l’Università della Svizzera 
Italiana dove approfondisce lo studio delle tecniche metodologiche per studi longitudinali e 
l’analisi multivariata. Gli interessi di ricerca includono: la Teoria della Mente nello sviluppo 
tipico e atipico; l’identificazione precoce dell’autismo, la sua diagnosi e l’intervento; 
l’applicazione delle nuove tecnologie nell’autismo. 
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Patrizia Miggiano – Si laurea in Scienze Filosofiche nel 2012 presso l’Università del 
Salento. Prosegue la sua formazione occupandosi di Estetica dei nuovi media, Filosofia del 
paesaggio e metodologie narrative del patrimonio culturale nell’area dello spettacolo e 
dell’audiovisivo. Dal 2018 è Ph.D. Student in Human and Social Sciences (Sto-Geo), presso 
l’Università del Salento, dove si occupa di Media Geography e narrazione audiovisiva del 
patrimonio culturale. 
 
Michele Pieroni – Consegue nel 2012 la Laurea triennale in Scienze Internazionali e 
Diplomatiche e nel 2014 quella magistrale in Mass Media e Politica presso la Scuola di 
Scienze Politiche Roberto Ruffilli dell’Università di Bologna, sede di Forlì. Terminato questo 
percorso ottiene, nel 2017, un doppio diploma italo-francese di Laurea magistrale in Scienze 
Storiche e Orientalistiche presso l’Université Paris Diderot e l’Università di Bologna. 
Attualmente è dottorando in Human and Social Sciences presso l’Università del Salento. 
 
Simone Rollo – Dottorando in Human & Social Sciences dal 2018, i suoi interessi riguardano 
la comprensione dei processi simbolici di costruzione dell’esperienza in rapporto ai 
comportamenti problematici e di rischio. Il suo lavoro triennale di ricerca concerne 
l’esplorazione dei significati attribuiti all’esperienza online degli adolescenti per la 
spiegazione e comprensione dell’uso problematico di Internet.  
 
 
